
















ESCUELh 	 PIRMERÍT\ DE Ell3fAR
MEMORIA del curso 1919
Discurso leido en el solemne acto de reparto de notas y
diplomas del año 1919 y apertura del curso de 1920,
verificado el primero de Enero de 1920.
SEÑORES:
En la Memoria correspondiente al ario último de 1918 hacíamos
notar que, como consecuencia de la crisis que se había producido
en la industria armera al cesar las contratas de suministro de armas
a los gobiernos beligerantes y encontrarse con todo el comercio
desorganizado, los alumnos que habían obtenido aquel ario su cer-
tificado de aptitud, no encontrarían fácilmente una inmediata ocu-
pación, aunque sus servicios podían ser utilísimos en las diversas
fabricaciones que Se estaban ensayando. Esta presunción, desgra-
ciadamente, no ha resultado del todo vana como lo hubiéramos que-
rido, pues algunos alumnos hemos visto formar en el contingente
de parados, con dificultades para hallar un puesto en los talleres
de la villa.
Mas por fortuna la situación ha .reaccionado y tiende a una
completa normalidad, y va la industria amera puede decirse que
entra de nuevo en el vigor. de sus buenos tiempos, a medida que se
restablecen las vías comerciales y se abren los mercados al tráfico
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de nuestros productos. Los talleres han absorvido de nuevo al per-
sonal parado, y no obstante hallarse la mayoría de ellos sin acabar
su período de reorganización los obreros son muy solicitados, per -
mitiéndoles esta circunstancia mejorar un tanto las condiciones
y precios de la mano de obra.
Pero el hecho de que algunos alumnos se hayan encontrado pa-
rados, con ser tan natural y. tan sencillo de explicar,- parecé que ha
decepcionado a algunos padres, inclinados como somos la mayoría
a seguir las solicitaciones del interés del momento, a juzgar por el
resultado del concurso anunciado para el ingreso de los nuevos
alumnos, pues no se ha cubierto el número de plazas reglamentario.
El grandísimo interés social que encierra la enseñanza profe-
sional y técnica del obrero, pi desde el punto de vista del progreso
industrial, de la personalidad moral del agente del trabajo, o del
valor ético-artístico de la producción, es sobradamente importante
para que se imponga por sí a la mentalidad de las gentes; pero su
impm tancia misma, por otro lado, aconsejaría no abandomir este
interés a la apreciación y libre determinación de los particulares,
y hoy que la libertad del trabajo ha sido atacada por tantos lados
y limitada en tantos conceptos, no sería mucho que se encontrara
con una nueva limitación en beneficio de este interés a que nos
referimos, haciendo de él un vínculo, una obligación más, en la
cadena de vínculos y obligaciones con que el hombre se ata a sí
mismo a medida que va realizando un más alto concepto de libertad,
conforme aquel dicho de Pablo a los Romanos: liberati autem
a poccato, servi facti es/is justicice. Libertados de la servidumbre
del mal, os habéis echo esclavos de la justicia.
No es admisible la libre indiferencia por la preparación técnica
y profesional del obrero, cuando esta -práctica ha sido el principal
factor de la pujanza industrial de Alemania y los Estados-Unidos,
y -aunque en el reciente Congreso de Ingeniería se ha tratado de este
problema en su sección 18.° (Enseñanza técnica elemental y supe-
rica) puede más por ahora en las gentes la letal rutina sobre cuya
ciega cabalgadura caminamos hace muchos arios que las nobles ideas
de renovación que nos traen los tiempos ; y a las cuales pretende
servir de conductora esta Escuela,
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Es, pues, doblemente de lamentar que no se haya cubierto el
número de alumnos reglamentario, cuando la causa de ello resulta
ser un incidente tan pasajero y natural como el aludido. Y mientras
llegue a ser una obligación la preparación correspondiente del hotn-
bre para su vida de trabajo como una ejecutoria de nobleza para •
ciertos altos oficios, cumplamos nosotros con nuestro -deber, sin
cansarnos de repetir . a todos la importancia de este aspecto de la
educación, que tan estrechamente se relaciona con Otros del mismo
problema social.
Es indudable que el cimiento donde debe afirmarse la enseñan-
za profesional es la instrucción primaria general que se deja resentir
aquí a causa de la falta de proporción entre el número de Escuelas
y Maestros - y el del censo escolar. No estaría de más que nuestro
Municipio intentara un esfuerzo en sentido de restablecer aquella
proporcionalidad, aunque bien nos consta que no por falta de pro-
yectos y planes elaborados ocurre ello, sino más bien por defecto
de medios de ejecución.
Sin ser Francia un modelo de potencia industrial cuida con
predilección de la enseñanza técnica de su país, que la tiene organi-
zada en tres categorías: Elemental, secundaria y superior. La prime-
ra cumple la misión de formar obreros aptos teórica y prácticamen-
te y prepáralos para el ingreso en la segunda a los que han de con-
tinuar para maestros y capataces. De aquéllas a las cuales pddría
pertenecer nuestra Escuela existían en Francia, 67 en 1913.
En nuestro país apenas existen estos centros, y en cuanto a las
Escuelas de Artes y Oficios no han faltado buenos propósitos de
algún ministro de organizarlas con arreglo a las necesidades de -la
industria de cada región, pero este es un propósito más entre los
mil bellísimos que no salen del papel por culpa, principalmente,
de la inestabilidad de los gobiernos que nada deja madurar.
Desde la fundación de la Escuela la enseñanza do práctica dada -
a los alumnos ha comprendido englobados las dos especialidades
que caracterizan la industria armera: la armería propiamente • dicha
y la pequeña  mnecánica, con lo que todos los alumnos han adquirido
los mismos conocimientos, más o menos extensos, según la aptitu-
des y poder de asimilación de cada uno.
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Dar la mayor amplitud posible a la enseñanza práctica para
que el joven adquiriera la mayor suma de conocimientos ha sido
el pldn seguido hasta ahora. Pero esto, si bien es lo más acertado
bajo el punto de vista ulterior del alumno, tropieza con el inconve-
niente de que al abandonar la Escuela e ingresar en el taller tiene
que adaptarse a una especialización dentro de la especialización
de la industria armera, su bagaje de conocimientos generales no
obsta para que tenga que someterse a aquella especialización, lo cual
exige un cierto periodo de adaptación, que ha servido de decepción
a algunos y Motivo de critica para otros.
En realidad no deja de ser útil este episodio como lección de
la vida, porque el alumno no tarda en adaptarse a cualquier espe-
cialidad y conserva la misma facilidad de adaptación para las demás,
merced a stt preparación general dentro de lo profesional, y aprende
a reaccionar contra los obstáculos con que la compleja realidad
de la vida se complace en burlar todas nuestras previsiones.
Pero, también _es verdad, que es una imposición que viene
de las cosas mismas, una mayor especialización de las profesiones,
una mayor subdivisión del trabajo, y hasta en las regiones más
elevadas de la Ciencia se impone este fenómeno cuando se pretende
Actuar con cierto provecho.
De otra parte, hemos estudiado los programas de las Escuelas
profesionales de Francia y especialmente el de la de Saint-Etienne
y también el de la de Lieja, y notamos que los alumnos cumplen
generalmente tres_ arios de aprendizaje, y en el primer ario adquie-
ren la enseñanza general y el segundo encauza en una especialidad
dé la armería con su correspondiente curso de-pequeña mecánica.
El tercer año, ya los alumnos acaban por dividirse en secciones
de herramientas y armeros, subdiviéndose éstos últimos en llaveros,
basculeros, cajeros, choqueadores, cationistas, armadores, graba-
dores, etc.
Estas consideraciones y la conveniencia de evitar aquellas
decepciones como las aludidas a los alumnos al entrar en la vida
práctica del taller, nos han aconsejado el establecer desde el próxi-
mo curso de 1920, cursos especializados, que por vía de ensayo  se
dividirán en la forma siguiente: ajustadores-armeros especializados
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en llaves; básculas u otros trabajos que determinen las necesidades
industriales del pueblo, y ajustadores herramentistas que conduzcan
las máquinas herramientas, torhos, fresadoras, etc.
Si bien el oficio de tornero constituye por sí sólo una rama
profesional, unido a esto la calidad de ajustador por la buena pre-
paración de- ajuste adquirida en los primeros años completa la per-
sonalidad profesional del alumno, pudiéndose decir lo mimo de los
que se especialicen para cajeros, grabadores, etc.
Ademas la preparación de los dos primeros años de lima ha de
ser siempre un sólido cimiento y te permita cambiar de especialidad
sin grandes contratiempos, y no ocUrrirá luego el caso de que se
desdeñen ciertos oficios como el de cajero por ejemplo, que por ser
típicamente armero no encuentra campo para adaptarse a otras artes
de la madera de modo que el obrero de esta especialidad no prepara-
do en la Escuela, se encuentra expuesto a los rigores de las crisis
de trabajo.
Teniendo en cuenta que la mayor parte de los alumnos abando-
nan la Escuela al cumplir los 17 años y siendo esta edad bastante
temprana para ingresar en las fábricas a título de oficiales, seria
conveniente establecer un cuarto ario voluntario para ampliar los
conocimientos de taller pero sin retribución, (salvo el caso de que
el Comité estime necesario premiar algún mérito); de esta manera
los especialistas de armería podrían aprender el manejo de máqui-
nas herramientas; y así el que curse esta última especialidad podrá
dedicarse después a la construcción de aparatos como dispositivos
de embutisaje, troqueles, conductores, fresas etc.
El verano ha sido honrada la Escuela con la visita del entonces
Ministro de Instrucción Pública Sr. Prado Palacio.
Gracias a la invitación que se le pasó por mediación del diputa-
do por Bilbao Sr. Prieto, el Ministro tuvo la atención de venir
personalmente a visitar la Escuela, darse cuenta de ella y recoger
nuestras aspiraciones, y tan bien impresionado salió de ella, que
prometió atender las instancias que en aquellas ocasiones le formula-
mos, y seguramente hubiera cumplido su promesa a no ser por la
dimisión del Gobierno de que formaba parte. De todos modos,
creemos que las consignaciones que hiciera en el presupuesto segui-
AZ-.1
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rán allí, y no dudamos que cromo cantidades que responden a fines
de justicia serán definitivamente aprobadas.
Es nuestro deber también dedicar un cariñoso recuerdo a la
Memoria del Excmo. Sr. D. Fermin Calbetán perdido para todos
nosotros y esta Escuela que tantos favores le debe, en el curso de .
este ario. Tuvo singular caririo a - esta institución, y su caririe se
traducía en un celo singular con que corroboraba todas nuestras
aspiraciones cerca del Estado. Nuestro corazón no sabrá olvidarle
v en lo íntimo de él le rendimos el más ferviente homenaje.
No terminaremos estas palabras sin hacer mención del homt-
que ha hecho D. Víctor Sarasqueta a la industria armera del ramo
'de las escopetas de caza con su nueva instalación, más que por su
importancia extrínseca como modelo de organización y conciencia
y gusto industrial. No pretendemos con esto restar mérito alguno
. a los demás industriales que también luchan en su propia esfera,
pero hemos hecho aquella mención especial, por la relación íntima
que con los problemas profesionales guarda la fabricación de las
.escopetas finas de caza.
Al mismo tiempo cerramos estas consideraciones lamentando
vivamente la resolución de la Industrial.Orbea de cerrar sus talleres
en un período de resurgimiento industrial y después de haberse
conquistado un renombre industrial y comercial, y esperamos que
resuelto el incidente que did motivo a ello, colocándose unos v otros
en un plano de cordialidad; doblemente recomendable en esto
tiempos de desequilibrio y perturbación, volverá la actividad en
dichos talleres, en bien de todos.
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lelaciones . y Datos Estadísticos
Reuniones del Comité E..eeutivo
Las reuniones celebradas por el Comité Ejecutivo de la Es-
cuela f.reron catorce en las fechas siguientes:
28 Enero, 1 Febrero, 28 Febrero, 28 . Marzo, 31 Marzo, 23
Abril, 31 Mayo, 30 Junio, 28 Julio, 9 Septiembre, 20 Octubre,
:10 Octubre, 10 Diciembre, 15 Diciembre.
Siguiendo la costumbre establecida, han tornado mensual-
- mente dos inspectores que han dado cuenta de su gestión en las
reuniones del Comité Ejecutivo.
El Comité Administrativo se ha reunido una sola vez el 19 de
Febrero.
Profesorado
Flan regido el cuadro de profesores del arios anterior a saber:
Director 	  D. Julián Echeverría.
Profesor teórico.. , 	Eusebio Zuloaga.
» Toribio
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Enseñanza
Las horas de clase y las diversas asignaturas de los tres lulo-





Aritmética y Algebra ..
Dibujo 	
Trabajo manual 	
Francé& primer ano 	
SEGUNDO AÑO
Geometria y Trigonometría .
.Dibujo •	
Trabajo manual
Francés segundo curso 	
TERCER AÑO
Mecánica aplicada 	
Física y Química 	
Dibujo 	
Trabajo manual .....












• Jul ián Echeverría.
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Exámenes de fin de Curso
El resultado obtenido por los Alumnos de los tres arios en los
exitmenes que se verificaron los días 15 y 16 de Diciembrea parecen





, ,o< li. 	E; -I •Z 4 1- 1
PRIMER AÑO
Aritmética 	7 24 1 3 6 11 2 2
DibUjo.  	 25 21 1 2 10 3 5 1
Trabajo Manual  	 95 21 1 2 6 4 7 9
Francés primer curso 	 ... 	 21 ° 24 1 1 ' 10
SEGUNDO AÑo
Geometría y Trigonometría . 	 26 24 0 5 2 5 10 .
Dibujo.... 	 ...... 	 .... 	 ... 	 . 25 24 1 1 4 11 8 0
Trabajo Manual 	 26 25 2 3 4 8 7 3
Francés segundo curso 	 28 94 1 2 7 6 ' 9 0
TERCER AÑO
Meeklica 	 19 19 0 2 	 4 I 	 6 5 '
Física y Química 	 19 19 0 0 2 3 7 1
Dibujo 	 ....... 	 .. 	 .... 	 .. , 	 23 22 0 2 7 6 7 	 -
Trabajo Manual ............ 21 21 0 0 1 3 11 	 6
Máquinas Herramientas 	 22 21 0 0 6 8 7
Francés segundo Ario 	 20 19 1 2 4 5 6 2
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fELfACIÓN de los alumnos que han obtenido la calificación
de Sobresaliente y Notable.
AÑO
Florencio Aramendi 	 3 Sobresalientes uno con diploma do
honor.
Luis Larrea 	 2 Sobresalientes uno con diploma de
honor y dos Notables.
Eugenio Eguizabal. 	 .) sobresalientes uno con diploma de
honor y un Notable.
Eugenio Garitaonandia. 	 1 sol)resaliente con diploma de honor y
tres Notables.
Domingo de la Cal. 	 4 Notables.
Ildefonso Arrieta 	 3 Notables.
Agustín Garitaonandia. 	 3 Notables.
Manuel Ugalde. 	 9 Notables.
Angel Chacem. 	 2 Notables.
Dionisio Tenería. 	 2 Notables.
Lucio Bustinduy. 	 9 Notables.
.Itomualdo Andonegui. 	 9 Notables.
José Chamizo. 	 1 Notable.






'2 Sobresalientes con diploma de honor.
2 Sobresalientes uno con diploma (le
honor y un Notable.
1 Sobresaliente con diploma de honor
y uno notable.
2 Sobresalientes y uno Notable.













1 Sobresaliente y 3 Notables.




















2 Sobresalientes uno con diploma de
honor y 2 Notables.
2 Sobresalientes y 3 Notables.
1 Sobresaliente y 3 Notables..
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Certificados de aDtitud concedidos el 1. 0 de Enero de 1920
Alumnos de la Escuela que han C um plido los tres años de
aprendizaje y que obtienen Certificado de aptitud. 
Calificación
del
Certificado        
José V. Iriondo. 	 ............. 	 Sobresali en te
José Acha 	 Id.
Tomas Chacón.  	 Id.
Conrado Muguerza  	 Notable
Eduardo Echániz 	 Id.
Agustín Erquiaga 	 Id.
Pedro Amuchastegui 	 Id.
Eugenio Errasti . . 	 íd.
Vicente Churruca  	 Id.
Gerardo Orozco  	 Id.
Hilario Endeiza  	 Bueno
Martín Estala  	 Id. .
Román Ecenarro.  	 Id.
Serapio Pandero 	 Aprobado
Lucio Loyola 	 ..... 	 ...........
	 Id.
Serafín liementería  
	 Id.
Aurelio Guereta  	 Id.
Bartolomé Arriola.  	 Id.
Enrique Manso 
	 Id.
José Galdos  	 Id.
Julián Arrate  	 Id.
Modesto Larruscaín 
	 Id.
Eduardo Lizarralde  	 Id.
Exámenes de Ingreso
En los exámenes de ingresos celebrados en 15 de Diciembre
fueron elegidos los siguiente, por el orden de notas obtenidas:
)(Andrés Sanz y Sedan°, de BurgosModesto Salaverría y Sui-
naga, de Ermuatízaro Unzueta y Larrafiaga, de Elgoibar,Xfosé
Tomás Echeverría e Irusta, de EibarvLorenzo Berraondo y ()jan-
guren, de Eibar)43edro Martinena .y Piqué, de Tafalla:VMartín
Aranceta e Iturricastillo, de ElguetaPacinto Arana y Osa., de Eibar;
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Blas Aristondo y Alberdi, de EibarVuan Ormaechea y Mtijica,
de ErmuaAusebio Abendivar y Areitioaurtena, de EibarM.nasta-
sio Acha . y TAlería, de Eiba4Rutino Aranzabal y Acha, de Eibar;
/Pedro Elorza y Guisasola, de Eibar;yRamem blaizola e Iraola, de
Mutiloa;)(Nicolis Aristaín, de Elgoibar:x Pedro María Jauregui y
Aranzábal, de Eibar)(Liicio Eguiazu y Leturiondo, de EibarAgus-
tin Arrizabalaga y Crox. encia, de Eibar: Luis Leizola e Ibarburn,
de San Sebastián.
13E1PEIS de Alumnos
Se han registrado durante el afio por diversas razones las
bajas siguientes:
Gumersindo Ecenarro, Julio Echeverría, Gabriel Azcoaga, Mar-
tín Arizmendi y Julio Zubiaurre.
Conferencias
Relación de Conferencias dadas a los Alumnos de esta Escuela
durante el ario 1919, a saber:
,Cuatro Conferencias sobre «Elementos de -Metalurgia» a los
Alumnos de 2.° y torcer año por el Director.
Tres conferencias a los Alumnos . de primer año sobre «Cómo
se debe formar el carácter según Smiles», por el Director. Una
conferencia a los Alumnos de segundo ario sobre «Historia retros-
pectiva de las armas de fuego , , por el Director. Una conferencia a
todos los Alumnos sobre »Organización científica del trabajo y
comentarios sobre la ley de las ocho horas» por el doctor don
Niceto MuoTtruza.
DONATIVOS
Donativos recibidos con destino al museo
De D. Antonio Arrillaga, de Elgoibar. una magnífica escopeta
de 2 tiros, calibre 16, central,
-a.
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Ds D. Ignacio Echeverría, 2 morteros con un atacador para
salvas.
De D. Gregorio iransusgui, una máscara contra les gases
asfixiantes empleada por los franceses en la guerra, un armazón de
pistola ,Webley & Scott» en bronce.
De D. Isidro Gastaiiaga, un hermoso trozo de viruta obtenido
en tornos rápidos en la Esposición de Bruselas.
De D. Teodoro Elcoro, dos porta-brocas de tres garras fabri-
cadas por el mismo donante.
• 	De los Sres. Trocaola Aranzábal y C.', una pistola «Wichester
calibre. 32, de repetición.
, De los Sres. Herederos de D. Lucio Ubalde, una °lamia moruna
con una vaina y cordón.
De D. Martín Erquiaga, una máscara contra-gases asfixiantes,
empleada 'en la guerra Europea.
De D. Martín Aristondo, una pistola de cargar por la boca de
ingenioso mecanismo de disparos.
De los Sres. Thieme y Edeler, una magnífica pistola de chispa.
De D. Bonifacio Echeverría, una granada rompedora que pro-
viene de la última guerra civil.
memorias y Revistas para Biblioteca
De D Antonio Vazquez Aldana, un libro intitulado «Arma -3
y defensa..
De la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao, una Memoria del
curso de 1917 a 1918.
De la Escuela de Artes y Oficios de Almería, una Memoria del
curso de 1918 a 1919.
Número de alumnos
Durante el curso de 1919 el total de Alumnos que han llegado
hasta los exámenes de fin de Curso ha sido de 67. Para el -curso de
1920 las matrículas extendidas son 63.
INGRESOS GASTOS
CONCEPTOS Pesetas Pesetas
Saldo del año 1918 	 1.592 02 Sueldos de empleados 	 24.523 32
Guías, visados y precintos para la expedi- Material, clases maquinas y ajustaje... '7.311 40
ción de arm's 	 ..... 12.00) Máquinas-herramientas 	 4.948 15
Subvención del Mi n isterio de Instrucción Herramientas. 2.979 19
Pública 	 12.00(1 Material de dibujo etc 	 501 60
Subvención de la Excma. Diputación.... 13.50 Biblioteca y suscripciones 	 1.364 45
Subvención del Ilustre Ayuntamiento.. 9.( 	 » Museo 	 152
Propios   9.339 	 92 Material de escritorios 	 519
Eventuales e imprevistos 	 674 	 10 Laboratorio 	 • •
Limpieza 	 359 •
4 Electricidad. 1.303 58
Mobiliario 	 530 85
Gratificaciones 	 2.303 70
Teléfono 	 145
Transportes 	 114 75
Calefacción 	 96
1 m provistos . 	 839
Saldo a favor para 1920 	 814 55
48.106 	 01 48.1 0G 04 11
e
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Destinos ocupados por los Jóvenes que el primero de Enero
de 1919 obtuvieron Certificados de aptitud.
Calb








Esteban Guridi . 	























. Escuela de Armería.
Alberdi y Elcoro.
Leturiondo, (José María).
Garate Anitua y C."
Gabarain y C.'
Isidro Gastafiaga.
Mon dragón.
Retolaza Hermanos.
Alberdi y Elcoro.
Norberto Arizmendi,
Hijos de Zabala.
Isidro Gastafiaga.
Marina Mercante.
Isidro Gastafiaga.
Gaspar Arizaga.

